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7KH ODQJXDJH KHJHPRQ\ZKLFK KDV SUHYDLOHG DOO RYHU WKHZRUOGZLWK WKH SURJUHVV RI
JOREDOL]DWLRQHQFRXUDJHVXQH[SHFWHGODQJXDJHGLVFULPLQDWLRQDQGSUHMXGLFHSDUWLFXODUO\
ZKHQLWEHFRPHVFRQQHFWHGZLWK´FDSLWDOµZKLFKVXSSRUWVQHROLEHUDOLVPHFRQRP\RUZLWK
SRZHUDQGSULYLOHJHRIWKHYHVWHGLQWHUHVWV
%DVHGRQWKHSUHPLVH ,FRQVLGHUWKUHHTXHVWLRQV IURPWKH OLQJXLVWLFVSRLQWRIYLHZKRZ
ODQJXDJHVIXQFWLRQIRUKXPDQEHLQJVZKHWKHUWKHUHLVDQLQIHULRUWRVXSHULRUUHODWLRQVKLS
EHWZHHQODQJXDJHVZKHWKHUODQJXDJHVDUHVFLHQWLILFDOO\FODULILHG
0LQRULW\ODQJXDJHVDUHVXEMHFWWRGHEDWHEHFDXVHWKH\PD\EHFRQVLGHUHGWRGHYLDWHIURP
WKHODQJXDJHPRGHO

NH\ZRUGV6DXVVXUH&KRPVN\VRFLROLQJXLVWLFVSV\FKROLQJXLVWLFV 
KLVWRU\RIOLQJXLVWLFVODQJXDJHWKRXJKWODQJXDJHPRGHO
ODQJXDJHGLVFULPLQDWLRQJOREDOL]DWLRQ.RUHDQ
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ޕࠆߖߛ޿⷗ࠍὐㅢ౒߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐⷞ㗴໧߇ޠ㧕ੂ෻㧔↪ੂޟߩ㧕⺆࠽ࠞ࠲ࠞ
ޕࠆ޽ߟߟࠇߐൻ㗴໧ળ␠߇ࠬࠢ࠶࡟ࡊࡦࠦࠆߔኻߦ⸒ᣇࠆ߇ᐢߦ㑆ߩ⠪⧯ޔᐕㄭߪߢ࿖㖧 
ߊ⦟߇ࠫ࡯ࡔࠗߪ⸒ᣇޕ߁޿ߣࠆ޽߇ޠࠢ࠶࠾࡝ࠢᱜ⍶⸒ᣇޟߦቇᄢ੝᧲ࠆ޽ߦጊ㊍߫߃ߣߚ
ࡠࡊᱜ⍶⸒ᣇߡ߃⠨ࠍᓟ⡯ዞ࡮ធ㕙ߩᤨേᵴ⡯ዞޔ߼ߚࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇߐ޿ᛒ⠪⥢↰ޔߊߥ
ࠍ᳃࿖⥄ޔ߫ࠇߥ߁ߎޕ㧕ᣣ ᦬ ᐕ ႎᣣ㞲ᦺ㧔߁޿ߣࠆ޽߇᳇ੱࠇߐᗧ↪߇ࡓ࡜ࠣ
ࠆߑࠊ޿ߣࠆ޽ߢೞᷓޔߢߩࠆߥߦߣߎࠆߌઃࠍޠਸ↲ޟߡߞࠃߦ㧕߆⺆Ḱᮡ߆⸒ᣇ㧔߫ߣߎ
ޕ޿ߥᓧࠍ
⹤ߢߛ޿޽ߩᐕዋ㕍ㇱ৻ߩ਎ਃޔ਎ੑޟޔߡ޿ߟߦ߫ߣߎࠆࠃߦੱ㞲ᦺᣣ࿷ޔߪᢥᱜᧉ
⾰ᄌࠆࠃߦᷤᐓ⺆⸒ߩ⺆ᧄᣣߡߞߚࠊߦ૕ోߩᴺᢥޔ⃻⴫ޔᒵ⺆ޔ㖿㖸ޔߪ⺆㞲ᦺࠆ޿ߡࠇߐ
޿ߡߴㅀߣޠࠆ޽ߟߟࠇߐᚑᒻ߇⺆⸒ߥ߁ߘ߃޿߽ߢߣ⺆วᷙߩ⒳৻ߡߒߘޕߚ߈ߡߞ┙⋡߇
ޕࠆ޽ߢᒻⴕㅴ࿷⃻߽ᣣ੹ߩ♿਎ ߪ៰ᜰߩߎޔ߇ࠆ
ޔࠍ⺆⸒ߩࡦࠕ࡝ࠦᣣ࿷ࠆ޽ߢߟߣ߭ߩ⺆⸒ࠖ࠹࡝ࡁࠗࡑ޿ߥߪߢ⺆⸒⊛࿯㗔ᣖ᳃ޔߪߢߎߎ 
 
ⓥ⎇ࠍ⪲⸒ޔ߇ࠆ޿߇ߜߚੱࠆ޿ߡߞᕁߣޠࠆ޿ߡࠇੂ߇⪲⸒ߩߜߚ⠪⧯ޟޟߪ㧕ᄢᨋ᧙㧔᝼ᢎⓄ⑲৻↰㊄
ޠ⺆࠽ࠞ࠲ࠞޟޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕ᣣ ᦬ ᐕ ⡞ᣂᲫ਄㧔ޠࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒޠൻᄌޟߪߜߚ⑳ࠆ޿ߡߒ
ޔߣࠆߌ௑ࠍ⡊ߦჿߩ࡯ࠨࡦ࠙࠽ࠕߩࠝࠫ࡜߿ࡆ࡟࠹ޔߺ⺒ࠍ⡞ᣂߩޘᣣޟߪࠎߐ㨀ߩ⠪⸥⡞ᣂᚻᄢߡ޿ߟߦ
⺆⸒㧔⒢ਥ⮮ടޕࠆ޿ߡߴㅀߣޠ㧕ᣣ ᦬ ᐕ㧔޿ߥᣇ઀ߡߞ┙⋡߇⺆࠽ࠞ࠲ࠞ޿ߥࠄ߆ࠊߊࠃߩ๧ᗧ
᣿ޔ߇ࠆ޿ߡߺߣࠆ޽߇ޠ᜙ፏ⺆᧪ᄖޟߡߒߣߟߣ߭ߩ࿃ⷐടჇߩ⺆࠽ࠞ࠲ࠞߥ߁ࠃߩߎޔߪ㧕᝼ᢎቇᄢޔቇ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᨆಽ߃߹߽〯ⷰࠕࠫࠕޔⷰ☨᰷ߩੱᧄᣣߩߢ߹ᣣ੹ࠄ߆᰷౉੝⣕ߩ㒠એᴦ
ޕࠆ޽ߢ ሶ㔚ߡߴߔߪ↪ᒁ⡞ᣂߩ࿖㖧
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⸃࡞࡯ࡘࠪ࠰ߩࠅߥ⠪╩ޕࠆߺߡߓ⺰ࠍ߆ߩࠆ߈ߢኤ⠨ߦ߁ࠃߩߤࠄ߆ὐⷰߩ⺰ℂ࡞࡯ࡘࠪ࠰
ߡߒߘޔ߆ߩࠆ߈ߢᨆಽߦ߁ࠃߩߤࠍ⺆⸒ߩࡦࠕ࡝ࠦᣣ࿷ࠄ߆ቇ⺆⸒ߦ⊛⺰ᴺᣇޔߦߣ߽ࠍ㉼
ࠍᕈㆉ᥉߿ᓽ․ߩ߫ߣߎߩࡦࠕ࡝ࠦᣣ࿷ߩߡߒߣ⺆⸒ࠖ࠹࡝ࡁࠗࡑޔߡ޿߅ߦᨆಽߥ߁ࠃߩߘ
ߥߚᣂ߁޿ߣ࿃ⷐᄌน⊛ળ␠ߣ࿃ⷐቯᣢ⊛ผᱧޔࠍ⺆㞲ᦺࠆࠃߦࡦࠕ࡝ࠦᣣ࿷ޕ޿ߚߺߡ߃⠨
ޕࠆߺߡߒኤ⠨ࠄ߆ὐⷞ
߁޿ߣ⺆ᧄᣣޔߣߎ߁޿ߣߟ⢒ࠇ߹↢ߢᧄᣣޔᣣ੹ߪᣣ࿷ޔ߇ࠆ޽ߢ࿃ⷐቯᣢ⊛ผᱧߪߕ߹ 
⺆Უ⊛ᓧ↢ߪ⺆㞲ᦺޔᨐ⚿ߩߘޔߣߎࠆ޿ߢࠎ༡ࠍᵴ↢⺆⸒ߡߦႺⅣࠆߔ㈩ᡰ߇⺆⸒൓ఝኻ⛘
ߤߥߣߎࠆߔ࿷ሽ߇ޠ㔌〒ޟ⊛㑆ⓨ࡮⊛㑆ᤨߩߣፉඨ㞲ᦺޔߣߎ޿ߥ߃ࠅߥߪߦ㧕⺆⸒ ╙㧔
ޕ߁ࠈ޽ߢ࿃ⷐቯᣢ⊛ผᱧ߇
ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ⺆⸒ ╙߇⺆ᧄᣣޔߪߣߎ߁޿ߣߟ⢒ߡߌฃࠍ↢ߡ޿߅ߦᧄᣣ߇਎
ߣߊߟߦりߦὼ⥄߽ߤߥ㧕⺞⺆߿⸒ᣇ㧔ⷡᗵ⺆⸒ߩ᦭․ၞ࿾ߥ߹ߑ߹ߐߩᧄᣣޔߊߥߪߢߌߛ
ࡓ࠽࠻ࡌޔ߆ߩߥ⺆ࠕࠪࡠޔ߆ߩߥ⺆ࡖࠪ࡝ࠡ߇⺆⸒ ╙ߩ㑆ੱࠅ߹ߟޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎ߁޿
ߟ⢒ࠇ߹↢ߡߦߤߥ✽ᴒޔᎺ਻ޔ࿖྾ਛޔ⷏㑐ޔർ᧲ޔߊߥߪߢߌߛ⺆ኅ࿖߁޿ߣޔ߆ߩߥ⺆
߁ࠈ޽ߢ♽ࠕࠫࠕධ᧲ޔ߇߁ࠈ޽ߢ♽ࠞ࡝ࡈࠕޔ߇߁ࠈ޽ߢ♽☨᰷ޔ߇߁ࠈ޽ߢੱᧄᣣޔߪੱ
ᗧ㧔ή᦭ߩⷡ⥄ߪࠇߎޔ߇ࠆߥߦߣߎࠆߔ⊒߽ࠍ⸒ᣇߩᣇ࿾ࠅ߹ߟޔᓽ․ߩ߫ߣߎߩၞ࿾ޔ߇
ߎࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߔ␜ࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߇࿾૛ߩᛯㆬੱ୘ޔߡߒߣ㗴໧ߩ೨એ㧕⼂ᗧή࡮⼂
ޕ߁ࠈ޽ߢઙⷐⷐ㊀ࠆ޿ߡߒᚑᒻࠍޠታ੐⊛ળ␠ޟࠆߔ⺞ᒝ߇࡞࡯ࡘࠪ࠰ߡ޿ߟߦ⺆⸒ޔߘ
⢒ࠇ߹↢ޔ߽㧕⺆ᘒᡆ࡮⺆ჿᡆ㧔ࡍ࠻ࡑࡁࠝޔ㖸⺆߿߫ߣߎߔ⴫ࠍᓧ⚊߿གྷᗵޔ᭵⋧߿ቯ⢐
߆ߛޕࠆࠇߐᚑᒻߡߒߣ൓ఝኻ⛘߇ⷡᗵ⺆⸒ߚߞ޿ߡࠇࠊၭߦߕࠄ⍮ߕࠄ⍮ޔߡ޿߅ߦ⒟ㆊߟ
ࠦᣣ࿷ޔ߇ࠆ߁ࠇߐฝᏀߦႺⅣߣᐲ㗫↪૶⺆⸒ޔߊߥߡߒ᳿ߪߢᄌਇቯ࿕ߪࠄࠇߎߡߞ޿ߣࠄ
ᱧࠅߪ߿ޔ߫ߖᷰ⷗ࠄ߆㕙஥߁޿ߣᘒ⁁⺆⸒⊛ೋේޔߣὐⷰ߁޿ߣ⊒ᆎߩ⺆⸒ޔว႐ߩࡦࠕ࡝
ޕࠆߥߦ࿃ⷐቯᣢ⊛ผ
ߞࠃߦኤ⠨⊛ቇືߥ߹ߑ߹ߐޔߪߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢಽนਇ߇ଥ㑐ߩߣႺⅣߣ㑆 ੱޔࠅㅢߩ⍮๟
⠪⹤⺆㞲ᦺߡ޿߅ߦઙ᧦ߥ߁ࠃߩߘޔႺⅣ߁޿ߣ൓ఝ⊛ୟ࿶߇⺆ᧄᣣޕߚ߈ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߡ
ߦ⊛Ᏹᕡ߇㧕QRLWDFLQXPPRF㧔⹤ળ⺆㞲ᦺߩ჻ห㧕࡞ࠟࡦ࡝ࠗࡃߩ⺆㞲ᦺߣ⺆ᧄᣣߪ޿ࠆ޽㧔
ࠦᣣ࿷ߣޠ૕ห౒⺆⸒ޟࠆߌ߅ߦㇱౝኅ࿖ᣖ᳃ޔว႐ߚߒᘦ⠨ࠍታ⃻߁޿ߣ޿ߥ߽ߢߌࠊࠆ޽
᣿ߪߣߎࠆߓ↢߇⇣Ꮕߥ߈ᄢ߽ߤ߃޿ߣ⺆㞲ᦺߓหޔߪߢߣࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ⺆㞲ᦺࠆࠃߦࡦࠕ࡝
႐ߩ⺆㞲ᦺࠆߌ߅ߦࡦࠕ࡝ࠦᣣ࿷ࠆߔᵴ↢ߜ⢒ࠇ߹↢ߡ޿߅ߦᧄᣣޔࠅ߹ߟޕ߁ࠈ޽ߢ⊕⊕᣿
ޔࠆࠃߦႺⅣߥ⾰⇣ߊߚߞ߹ߪߣ⠪⹤૕ห౒⺆㞲ᦺࠆߌ߅ߦፉඨ㞲ᦺࠆ޽ߢ࿾↢⊒ߩ⺆㞲ᦺޔว
߇ޠᓽ․ߥㆱนਇޟޔߪߦ⺆㞲ᦺߚ߃஻ࠍᕈ᦭․ߩߎޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޽ߢ⺆㞲ᦺߚ߃஻ࠍᕈ᦭․
ਛԘޔߟ ߡߒߣ⒳ᄌᄖᶏߩ⺆㞲ᦺޔߪ㧕㧔ੱ⧷⮮દޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐ಴⴫ߦ߆ࠄ᣿
㞲ᦺߩᣇ࿾ർ᧲࿖ਛࠆߔߣᔃਛࠍᎺᴦ⥄ᣖ㞲ᦺㄝᑧԙޔ⺆㞲ᦺߩㅪ࠰ᣥࠆߔߣᔃਛࠍࠕࠫࠕᄩ
⺆㞲ᦺߩ⒳ ࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߍ޽ࠍ⺆㞲ᦺߚ߈ߡࠇߚ଻ߡߞࠃߦ⠪り಴ᩞቇ㞲ᦺߩᧄᣣԚޔ⺆
ޕ߁ࠈߥߦߣߎࠆ޿ߡ߼⹺ࠍޠ޿㆑ޟߩ
 ߦ⊛ᧄၮޔว႐ߩࡦࠕ࡝ࠦᣣ࿷ࠆ޽ߢ⺆⸒  ╙߇⺆㞲ᦺޔ߇ࠆ޽ߢ࿃ⷐᄌน⊛ળ␠ߦᰴ
࠭࡝ࠟࡦ࡝ࠗࡃߚߒᓧ⠌޿⠌ߢᩞቇࠍ⺆⸒ ╙㧩PVLODXJQLOLE \UDGQRFHV㧔࡞ࠟࡦ࡝ࠗࡃ⊛ᰴ
㧕ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ⺆㞲ᦺ㧔࿅㓸⺆⸒߮ࠃ߅ੱ୘ޔߣߎ߁޿ߣࠆߥߦឭ೨߇㧕ᓧ⠌㧔⠌ቇޔࠅ޽ߢ㧕ࡓ
ߎ߁޿ߣߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦႺⅣ⺆⸒ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮ࠃ߅ੱ୘ޔ߇ႺⅣ⊛ળ␠⺆⸒ߣജ⢻⺆⸒ߩ
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ߣࠆߥߦ࿃ⷐᄌน⊛ળ␠߇ߤߥߣߎࠆߔ↪૞ߦ㔀ⶄ߇㧕⼂ᗧ⺆⸒㧔ℂᔃߩ㑆ੱߡߒߘޔߣ
ᜰࠍ╷᡽⺆⸒ޔଔ⹏⺆⸒ޔᷤᐓ⺆⸒ޔ⸅ធ⺆⸒ޔߪߣႺⅣ⊛ળ␠⺆⸒ߩߢߎߎޕࠆ߈ߢᨆಽ
ޕߔ
ߩੱߛࠎቇࠍ⺆㞲ᦺߣ޽ߚߞߥߦੱᚑޔߣੱߛࠎቇࠍ⺆㞲ᦺߡߦᩞቇᣖ᳃ࠄ߆㓏Ბ⢒ᢎോ⟵
ߣࠆߔ෸⸒ߡ޿ߟߦ଀੐ߩ㖸⊒ޕࠆ޽ޘᄙ߇ߣߎࠆࠇ⃻߇⇣Ꮕޔ਄ജ⢻૶㚟⺆㞲ᦺޔߪߦ㑆
ߡߒߘޔ㖸⊒ߩ㧕㖸ሶ㖸⚳㧔ࡓ࠴࠶ࡄߤߥޠ㧕㩩㩖࠙ࡇ㧔ථޟ߿ޠ㧕㩣࠙࡝㧔ඥޟ߫߃ߣߚޔ߫ࠇߥ
㔀ⶄߡ޿߅ߦᒵ⺆ޔ߇ߤߥ㖸ㅪޔൻ㖸Ớߩ㖸ᐔޔ㖸㐽ߤߥޠࡠ࡚ࠣ࠴㩩㩖࡚࠴㩂࠴
⪲㦒㩗㩧㰗ޟ
ޠ㧕ࠚ࠙㧔්ޟޔޠ㧕ࠜ࠙㧔෉ޟޔޠ㧕ࠖ࠙㧔෎ޟߚ߹ޔൻᄌ㖸⊒ࠆࠇߐߎ⿠߈ᒁࠄ߇ߥ޿วߺ⛊ߦ
ߦߢߔޔ߇⡺╭ㄝ๟ߣቭེ㖸⊒ߪࠄࠇߎޔ߇ࠆ޽ߢ㖸⊒޿ߥߪߦ⺆ᧄᣣޔߪჿ⊒㖸Უ㊀ߩߤߥ
ࠄࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ㖸⊒޿ߒ㔍ߪߦ߈ߣ߱ቇࠍ⺆㞲ᦺߡ޿߅ߦޠᘒ⁁ߚߞ߹ߒߡߞ߹࿕ޟ
ߩࠆࠇࠄߖ⊒ߡߞಾߊ⍴ߟߣ߭ߟߣ߭ߪߤߥ⃻⴫↪ᘠߪߚ߹ޔ⹖ഥ߿ᒵ⺆ޕࠆ޽߇Ꮕੱ୘ߪߦ
࡮ᓳ෻ޔߢߩࠆࠇࠊⴕ߇⹤ળੱኻߡ޿߅ߦ⒟ㆊߩ㧕ൻᄌ㖸⊒ߩߤߥൻ㖸ㅪ㧔ൻ⛯ㅪޔߊߥߪߢ
⸽ታ߇଀ታߩޘᢙޔߪߣߎࠆ޽ߢ⢻นᱜୃߤ߶޿ߥߓᗵࠍޠࠅࠊߑ߈⡞ޟޔߡߞࠃߦ✵ᾫ࡮ࠇߥ
ޕࠆ޿ߡߒ
ᣖ᳃ޔ߇ࠆ޽ߢ଀੐ࠆࠇߐߥ⷗ߣߚߒ⣕ㅺࠄ߆▸ⷙᴺᢥޕ߁ࠃߒ੺⚫ࠍ↪⺋޿ᷓ๧⥝ߢߎߎ
េᔕߣޠߡൎ⚵⊕ޔߡൎߡൎޟޔߡ޿߅ߦߤߥળേㆇޔ߇ߜߚ↢ቇዊߩࡦࠕ࡝ࠦᣣ࿷߁ㅢߦᩞቇ
⚵⚃ߩᚻ⋧ޔࠅㅍࠍេჿߡߞ޿ߣޠ㧕࡜࡚ࠡࠗ㧔⧒Ỿ㧊ޟߢ⺆㞲ᦺࠍޠߡൎޟޔᤨߩߎޔ߇ࠆߔ
႐߁૶ࠍ߫ߣߎ߁޿ߣޠ㧕๧ᗧ߁޿ߣࠈߌ⽶㧩࡜࡚ࠡ࠴㧔⧒Ỿ㰖ޟߢ๧ᗧ߁޿ߣ޿ࠃ߫ࠇߌ⽶߇
⺆ኻ෻ߦ⊛⥸৻߽ߡ޿߅ߦ⺆㞲ᦺ߽ߡ޿߅ߦ⺆ᧄᣣߪޠࠆߌ⽶ޟߣޠߟൎޟ㧔ࠆࠇࠄߌฃ⷗߇ว
ࠆߌ߅ߦဳේᒵ⺆㧔޿૶߫ߣߎߚߞ㆑㑆ߡߺߦ⊛ᴺᢥߪޠ㧕࡜࡚ࠡ࠴㧔⧒Ỿ㰖ޟߩߎޕ㧕ࠆߥߣ
ޕࠆ޽ߢ㧕⻪⺋ࠆߎ߅ࠄ߆⿷ਇ⸃ℂߩᐙ⺆
㧕ޠⰂ㈢Ⱖޟߪߢ㞲ᦺർޔޠṚ㠊ޟߪߢ࿖㖧㧔ᐙ⺆ࠆ޽ߢဳේᒵ⺆ߩ૷㧕࡜࡚ࠡࠗ㧔⧒Ỿ㧊૶ࠅ߹ߟ
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